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Kybernctil<..wird heute verstander. als Vi~~enschaft van der
St eue runq , da~ heisst a ls w lssens chaf t vor- ~.en allgemein-
gtiltiger. Stru"tuT~n u nd Pr inz lp len de r z le ljje rlch te t en
Beeinflussung dyn~isd1er Svsterre urtd Pro?:esSoe. Dabei bilden
Inforll'l8tJonsvorgan~e und l hre AI.Jtor;,atisicrl.:ng e l ne unabd l nq-
bare Kompcnente f llr die SteuenJf19 de ra rtlqer Sv s teme .
KybElrnetik zahlt zu jener Wissenschaftsciszipl inen , die lm
Prozess der wissenschaftl ich-technischen Revolution entstan-
den sind und die seitdem ihr Tempo mltbesti~~~n.
Oer Erwerb Vorl Kenntnissen tlber Grundlagen, ~\ethoden und /\n-
.rr ndunqen der Kybernetik gehort - a ls Bestandtei 1 von Orqan l:
sa t ion und Informatik - zum festen Bestandteil des Hochschul-
studiums, insbesendere fn natur- und ingenieurwiisenschaftl'-
chen sowie in wirtschaftslJ>dssenschaftlichen Fachrichtungen.
In bezu q auf dle OkOl1omie is t davon auszugehen, dass okonomi-
sene Systeme Itets els Systeme grossen Masstabs. ali kompl izi-
erte Systeme bzw. als Grosse Systeme anzusehen sind. Es sind
dies Systeme, in denen der MENSCH Gestalter und Haupttrager
der Prozesse iit~ ~obei er sich in zunehmenden Ma~se auf den
Einsatz solcher technischer Mittel stutzt, die deft Ubergang
zur AutornatisierUA9 von Produktions- und Informationsprozessen
in neuer Qua 1 it~t enoeg Iichen.
Urn das Studfum der interessanten Wissenschaft KYBERNfTIK an-
zuregen, wird nachfolgend ve rsu ch t , sichtbar zu machen, worin
typische kybernetische PrGblemstellungeA in der Okonomie beste-
hen und welche Konsequenzen sich daraus fUr die Gestaltung der
Systeme und ihrer Steuerung ergeben.
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1. GESTJl.lTU~:G uuo ZIElGERICtHETE BEElfxFLUSSIJNG BKONOMISCFEH
PRCZESSE UNO DES OKONOMISCP.E.N VERHALHN' VON t~OLLEKTIVrr!
[as Funktiorieren der Volkswirtschaft eines Landes setlt den
tag! ichen Vc llzu ; ei ne r Vi e 1zah I und Vi e 1 fa] t yon Prozes sen in
de r lndu s t rle , lrr Bauwes en , in d e r Land- unci Nahrungsguterwirt-
schsft, i~ Verkehrsweser, im Handel und in den anderen Bereichen
der Wirtschaft voraus.
Unter sozial istischen Produktion~verh~ltnissen ist es m6glich
und zugleich objektiv notwendig, den Vol]z~9 dieser Prozesse
in ihrer Gesamtheit entsprechend den Erfordernisser. der objek-
t iveri okonomischen.Gesetze des Sozialismus p lanmas s lq -zu qe s t a l
ten und im Interesse der Arbeiterklasse und aller Werkt~tigen
rrit hoher Effe~tivitat 2U realisieren.
Planmassigkeit im sozialistischen Wirtschaften nuss sich vor
a IIem aussern
a) in cer Fixierung der qualitativ bestimmten und quantitativ
bilanzierten Proportionalit~t der okonomischen Prozesse und
der Relationen zwischen der Grundgrossen der sozialistischen
Okonomik und ihren Entwicklungsraten,
b} im zielorientierten und koordinierten Ablauf der Prozesse
auf der Grundlage der Einheit yon Plan - Bilanz - Vertrag
~(J':J ie
c) ln-de r Fahigkeit der Volkswirtschaft a ls Ganzes und ihrer
Teilbereiche. bei veranderten Anforderungen und Bedingungen
fur die Plandurchfuhrung flexibel reagieren zu konnen.
Planmassigkeit in diesem Si~ne setzt sich nicht im Selbstlouf
durch. Dazu bedarf es vor a llem einer bewussten Lnd direktiv
ve rb ind Iichen Vo rausbes.t immu n <; des \Jachsturntempos uno de r 9 rur,c.i
legenden Proportionen der soziallstischen Volkswirtschaft in
ihrer Dynamik durch die soz la llst lsche Planung sowle der s t an
cigen zlelgerichteten Einflussnahme auf das okoncmische VerhaT-
ten der Wirtschaftseinheiten und ihrer einzelnen Kollektive.
Anders eusqedrtlck t : Es geht hi er um Au fgaben, die - de r ausse-
ren Form nach - die Notwendigkeit und die Funktion der soziali-
stischen Wirtschaftsleitung in Einheit mit der wirtschaftlichel1
RechnungsfUhrung und okonomischen Stimulierung beq rilnden,
1 P.
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Es sind dies zugleich aber auch jene Problemstellungen, die
ihre~ Inhalt nach als spezielle Steuerungsaufgaben in der
sozialistischen ~Jjrtschaft zu kennzeichnen sind, denn es
9 i It:
I I~ Sozial ismus ist im Unterschied zum Kapitalismus nicht die
spontane Entwickluns auf der Gtundlagt des regulierenden Harkt
mechanismus dorr in le rerd , sondern die p lanmas s Iqe , bewu sste -
Steuerung al lcr Seiten der gesellschaftl ichen Produktion ....
Durch die planm~sige Steucrung erreichen die Hkonomischen
Beziehungen zwischen d(11 Getrieber., die Kooperation und die
gesellschaftlische Arbeitsteil0ng ein solches Niveau, bei clem
der gesamte Prozess der ~esel lschaftlichen Produktion als
wechselseiting verbundener, kcntinuierlicher Arbeitsprozess
in Erscheinung tritt, de r van e i nern einheitlichen Zentrum ge-
leitet we rden muss". 1)
Dieser, fur das Erkennen und das Studium kybernetischer Pro-
blemstellungen in der 6konomie so wlchtige Sachverhalt soIl
nachfolgend durch konkrete Problembeschreibungen noch naher
verdeutlicht und untersetzt werden.
Beispiel l/t: Es bestehe die Aufgabe, solche Strategien fur
die langfristige Entwicklung der sozialistischen Volkswirt-
schaft als Ganzes - unter Einbeziehung der Grundgrossen Nati-
onaleinkommen, gesellschaftliches Arbeitsvermogen, Grundfonds,
Investitionen, Materialfonds und weiterer Produktivitats- und
Effektivitatsgrossen - zu ermitteln und der Planung der volks-
wirtschaftlichen Reproduktion zugrundezulegen, die den Erfor-
dernissen und Wirkungsbedingungen der objektiven okonomischen
G~setze des Sozialismus und den daraus abgeleiteten zeitraum-
bezogenen wirtschaftspolitischen Zielen und 8edingungen ent -
sprechen.
Die Losung einer sol chen Aufgabe beinhaltet zunachst die
exakte okonomisch-inhaltliche Klarung der Ursache - \!irkung -
Zusammenhange zwischen den einzubeziehenden Grossen. Diese
Zusammenhange sind dann in einem geeigneten makrookonomischen
~odell abzubilden. Dabei ist zu klaren, welche der Grossen
als Zielgrossen und damit als die zu berechnenden Grossen
1) Batschurin,A. W.: Pl.anunq una ~/irtschaftsleit;ung. Berlin:
Verlag Die Wirtschaft 1975, S. 15 bzw. S. 19 (Hervorhe-
bung - der AutorJ.
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erscheinen, welche der Grossen zu beachtende Parameter (Kenn
grossen) sind und Uber welche Grossen es moglich ist, die
Zielgrossen (z. g. Nati~naleinkommenszuwachs) aufgabengemass
zu bee lnf lusserv. Anders ausgedrUckt: Es geht darum, die Steuer-
grossen zu l:Ie'Sthnmenund im we i te ren zu ermitteln, in welcher
Weise die p lanmas s lqe Steuerung der okonomischen Reproduktion
langfristig gestaltet werden kann bzw. muss, urn die inhaltlich
bestimmten Ziele - bei ~eachtung konkreter Bedingungen ~ zu er-
reichen. 2)
Beispiel 1/2: Es bestehe die Aufgabe, die okonomis,che Repro-
duktion einer Wirtschaftseinheit (Kombinat, Betrieb) Uber die
Gestaltung des Kreislaufs und Umschlags der materiellen Fonds
so zu gestalten una zu beeinflussen, dass folgende Systemzu-
s tand e , die s lch au s der volkswirtschaftlichen Verantwortung
der Wirtschaftseinheit sowie aus den Prinzipien der wirtschaft-
lichen Rechnungsfuhrung ergeben, stets verwirkl icht werden:
a) der Zustand der Rentabi litat, das heisst, es ist stets zu
gewahrlei!ten. class die Aufwendungen fur die Durchfuhrung
des Reproduktionsprozesses der Wirtschaftseinheit, we lche
sich im Geldausdruck in den Kosten widerspiegeln, durch die
Erlose aus dem Absatz der Erzeugnisse/Leistungen gedeckt
und daruber hinaus ein Gewinn erwirtschaftet wird;
b) der Zustand der Liquiditat, das heisst, es ist standig zu
gewahrleisten, dass die Wirtschaftseinheit ihre Geldausga-
ben durch eigene Geldeinnahmen decken kann.
Die Aufrechterhaltung dieser beiden wichtigen okonanischen Sy-
stemzustande bzw. deren Wiederherstellung im FaIle, dass einer
dieser Zustande zeitweise nicht gegeben ist, erfolgt nicht im
Selbstlauf, Auch hier bedarf es einer planmassig organisierten,
zielgerichteten und standigen Einflussnahme auf den gesamten
2) VgZ. hierzu zum Beispiel: Manescu3 M.: Okonomische Kybernetik
und ihre Araaendunq in de» VoZkswirtschaft. Berlin: Akademie-
Yenlaq 1983.
MuZZer3 E.: VoZkswirtschaftZicher Reproduktionsprozess und
dynamische ModeUe. Berlin: vex-laq Die Wirtschaft 19733
imebee, Te1: l II.
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Kreislauf und Umschlag der materiellen Fonds im Vol1zug des
Reproduktionsprozesses der Wirtschaftseinheit. Prozesse, die
dies gewahrleisten, sind ihrem Inhalt nach Steuerprozesse.
Beispiel 1/3: Es ist die Aufgabe gestellt, die aus der Wirt-
schaftsstrategie fur die 80er Jahre abgeleiteten Erfordernisse
fur einen sparsamen Umgang mit Material und Energie sowie ru'r
die Erhohung des Exports in den Kooperationsbeziehungen zwi-
schen einem Finalproduzenten und Betrieben mit qualitatsbes-
timmenden Zulieferungen durchzusetzen.
Anders ausgedruckt: Es gilt, die objektiv vorhandenen okonomi-
schen Interessen der Zulieferbetriebe auf die Verwirklichung
volkswirtschaftlicher Ziele (sparsamer Umgang mit Material und
Energie; Steigerung des Exports) zu lenken. Wie die Praxis
zeigt, geschieht dieses Hinlenken nicht im Selbstlauf. Dazu
bedarf es der Gestaltung und der konsequenten Durchsetzung
socher Regelungen der Leistungsbewertung und der okonomischen
Stimulierung, die das okonomische Verhalten der Betriebe wirk-
sam beeinflussen und in die volkswirtschaftlich gewollte Rich-
tung lenken. Bkonomische Regelungen der Leistungsbewertung und
-stimulierung, welche in dem hier skizzierten Sinne das okono-
mische Verhalten von Wirtschaftseinheiten aufgabengemass und
zielgerichtet beeinflussen, sind ihrem Inhalt nach Mechanismen
der Steuerung des Verhaltens yon Wirtschaftseinheiten und ih-
rer Kollektive mit okonomischen Mitteln und Methoden unter An-
wendung des Ruckkopplungsprinzips. 3)
Beispiel 1/4: Es ist die Aufgabe gestellt, a) eine aus okono-
mischer Sicht gunstige Losung fUr die Gestaltung des koopera-
tiven Zusammenwirkens verschiedener Produktionsbetriebe (mit
territorial unterschiedlichen Standorten) bei der Herstellung
eines komplizierten volkswirtschaftlichen Finalerzeugnisses zu
3) vgl. hierzu: Gerhardt,G.: Struktur und Prozessqualitat
materieUer Anreizsysteme. In: Wissensehaftliehe Zeit-
schrift de» Humboldt-Universitat zu Berlin, Jahrgang XVI
(1967), H. 6, S. 915 - 923;
von ~nel. S.: KUbernetik fur Okonomen. Dresden. 1979. Bd.
1. Abschnitt 5.3.
.,1
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bestimmen und b) in der unmittelbaren ProzessdurchfUhrung zu
gewahrleisten, dass die Kooperationspartner zuverlassig zussam-
menwirken und insgesamt gesehen eine hohe Kontinuitat und Sta-
bilitat im Prozessablauf, auch bei eintretenden Storungen in
der Prozessdurchfuhrung, aufrechterhalten wird.
Bei der un ter a) skizzierten Tei laufgabe geht es darum, zu ent-
scheiden, welche Teile bzw. Baugruppen durch welche Betriebe
herzustel1en sind, und zwar unter der Bedingung bzw. Zf.e lse tznnq
das5,dass . .
.~dies te chno loq lsch und produk t lonso rqan lsator lsch mC5g1ich
Ist~nd kapazltijt~seitig abgesichert werden kann,
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oder leitungsorganisatorischen Inhalt her urnsolche Aufgaben
geht wie
Ermittlung yon Strategien als Gruod'lage fur die b~usste
Vorausbestimmung des erforderllchen Wachstumtempos und der
notwendigen Proportionen in der Entwi~klung der sozialistf-
schen Volkswirtschaft als Ganzes sowie der daraus abzulei-
tenden Ziele und Bedingungen fOr die TBtigkeit der Kombina-
te und Betriebe durch die sozialistische Planung;
- Gestaltung komplizierter, arbeitsteilig organisierter 8ko-
nomischer Prozesse innerhalb und zwischen abgegrenzten Ve~
antwortungsbereichen In der Wirtschaft bei Gewahrleistung
hoher Zuverlassigkeit, Flexibilitat unciStabilitat im gege-
benen Gesamtprozess;
- Beeinflussung des okonomischen Verhaltens und der Reproduk-
tion yon Wirtschaftseinheiten Buf der Grundlage okonomischer
Regelungen und zugehoriger Rechtsvorschriften zur HerbeifU-
hrung und Sicherung' der Ubereinstimmung der 8konomischen In
teressen der Wirtschaftseinheit und ihrer Kollektive mit -
den Erfordernissen der volkswirtschaftlichen bzw. gessell-
schaftlichen Gesamtentwicklung sowie
- Lenkung und Kontrol1e der unmittelbaren DurchfUhrung 8kono-
mischer Prozesse zur Sicherung der Planerfullung, auch unter
Bedingungen veranderter Anforderungen sowie bei auftretenden
St8rungen in der ProzessdurchfGhrung.
Es handelt sich hierbei urnspezielte Steuerungsprobleme, deren
Bearbeitung bzw. Losung zunachst und in erster Linie Gegen-
stand der okonomischen Fachdisziplinen wie der Volkswirtschafts
planung, der Kombinats- und Betriebsplanung, der Sozialisti--
schen Betriebswirtschaft der Kombinate und Betriebe bzw. -
Obergreifend - der sozialistischen Leitungswissenschaft ist.
2. AUTOMATISIERUNG VON PRODUKTIONS- UNO INFORMATIONSPROZESSEN
Die Automatisierung yon Produktions· und Informationsproze-
ssen ist lm Zusarnmenwl rken mi t anderen Komponen ten des wi ssen-
schaf t lich+techn ischen Fortschritts, insbesondere in Verbin-
dung mit der Hikroelektronik, zu elner Hauptrichtunq in der
Entwi:cklung de r Produkt t vkrSfte qewo rcen, Sie wird in den
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den achtziger und neunziger Jahren zu einer durchgreifenden
Verbesserung des technischen und technologischen Niveaus der
Produktion sowie zu bedeutenden Wirkungen bei der Rationali-
sierung von Leitungs- und Verwaltungsprozessen in allen Bere-
ichen der Volkswirtschaft fuhren. 4)
Automatisierung ist ihrem Inhalt nach Schaffung und Anwendung
solcher technischer und informationeller Mittel, dJe den Uber-
gang zur selbsttatigen Ausfuhrung von Arbeitsprozessen, ein-
schliesslich der selbsttatigen Steuerung dieser Prozesse erma
glichen. -
Wird die selbsttatige ALSfGhrung der Prozesse (Arbeitsprozess
und Steuerprozess) ausschliesslich nach vorgegebenen Program-
men, also ohne Einmischung bzw. Mitwirkung des Menschen reali-
siert, spricht man von einem Automaten bzw. von einem automati-
schen -System.
Wird demgegenuber nur eine Reihe von Operationen bzw. Proze-
ssen automatisch vollzogen und bleiben insbesondere Entscher-
dungsvorgange im Steuerprozess sowie weitere Operationen dem
Menschen vorbehalten, dann spricht man von automatisierten
Systemen. Dies sind demzufolge spezifische Mensch-Maschine-
Systeme.
Die Automatisierung ist eine logische Konsequenz in der Ent-
wicklung der Protuktivkrafte, denn sie wird durch das Bestre-
ben des Menschen motiviert, sich mehr und mehr von physischer
und monotoner geistiger Arbeit zu befreien, um sich vo rwl eqend
schopferischer Tatigkeit zuwenden zu konnen.
Die Automatisierung ermoglicht ferner die Durchfuhrung von
Produktionsprozessen und deren Steuerung auch in jenen Fallen,
wo dies far den Menschen gefahrvoll ist bzw. wo die menschli-
chen Sinnesleistungen nicht ausrelchen, um die Aufgabe zu 10-
sen, in einer kurzen Zeitspanne grosse Mengen an Informationen
aufzunehmen, sie zu speichern und fur Steuerzwecke zu verarbe-
iten (Beispiele: Steuerung der Prozesse in Atomkraftwerken,
in Betrieben der chemischen Industrie und dgl.).
4) Vgt.hierzu: Direktive aes X.Parteitages der SED zwn FUnf-
jahrp~ fUr die Entwicklung der Volk8Wirtscr~ft der DDR
" in den Jahren1981 bie 1985. BerUn: Dietz Verlag 1981.,
i~gbes. S. 39-43 sowie S. 91.
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Fur diese, durch die Automatisierung von Produkt l ons- u.nd'. :"
Informationsprozessen erschliessbare Moglichkeit, mehr,besser,
bill iger, schneller und fur den Menschen gef4hrloser und ihn
weniger beanspruchend produzieren zu konnen, verQunden mit
der Notwendigkeit, die komplizierten Prozesse der gessel-
schaftlichen .Produkt ion UJ1dReproduktion zugleich auch wirk-
samer und i nat l onel.l er zu'leiten, gibt es I n-de r sozialisti-
schen Gesellschaftsordnung naturgemass eine fruchtbare Basis:
Nu·r.uuter. .soz.l al.l sti schen .Produkt lonsverhe l tni ssen i st ,es
moglich, sowohl die wissenschaftlich-technischen unci okonomi.-
schen Aufgaben und Konsequenzen der Automatisierungals auch'
deren bedeutende Auswirkungen im Interesse und zumWohle der
Arbei,terklasse.und aller Werkti:it,igen zU f~sen. '5) '.:'
- :.''"' ~.; '. '. -'1 .' ••. :~. 'v"~ ":. '.~;':, ;' •.•• ' r:,:'r- •. , ~.I1 < •
Dem'6k~nomen ist du~cti sein bishe'rig~s"StJdiu~ i'n 'eiiJer'~der
wirtschafts wissenschaftlichen Fachrichtungen bzw. durch's~ine'
Tat,igkeit in der Praxis .sl cher deutlich geworden, .dass fur:·
ihn derPr<:>blemkreis. 1IA,.ttamatis,ierungl:'"in .mehrfacher Hinsicht
Bedeutung hat t -Ens.tens : DieWitschaftsstrateoie fUr die 80er
-Jahre- or l ent l er.t dar.auf, .dass es "notwendi.g"i.st,.ein~nneuen,
Schritt in der Verbindung der Vorzlige des Sozialismus mit den
'ErtuElgenschaften der wis.seoschaftl I.ch+techni schen .Revelut ion
, zu -tun". 6) Daraus folgt, dass.~uch bz~. vor al1em der,Okonom
j enenwl ssenschaft l l ch+techn i schen Neuerungsprozessen besonde-
re .Aufmenksemkeit schenken muss, dLe~i Q, den BOer und 90er Ja~
hren zur Herausbl l dunq eines wesentlich hoheren Pr-oduk t ivitat;
sniveaus, verbunden mit der Beherrschung'der standigen Erneu~
,.erung von Erzeugnissen, fuhren kdnnen, Eine'c;Ih~ser ents chei+"
denden Vedinde runqen der Produk ti vi<.ra f te\~'j rd durch .die Ent-
w lck l unq unci El nfilhrunq von A.Jtomatlsi~rungs1\osungeri i.:nS·inne
der' f l ex l bl en Automat j sierung herbeigef~·brt.· n .
.., - /. " .
5)' Vgt. hierzu auoh : Proqramn de» SQzia,?istisahen Einheits-
.partiei-Deutieohlande, Berl-in: Dietz. Ver,:lagJ976". imebee . S.
",20,,24,27,35. Beime»: ., ..
Niak,H.: Mensah und Teahnik i.nU~8er,:er,:Zeit. In: ~inheit
36 (1981), H. 9, S. ·866-874. . ,,',
6) BeX'iaht des ZentraZkomitees der SED an den X.Parteitag der
'SED~Beriahterstatter: Es Honecker ; Ber.'lin:Dietz VerZqg, 19E1~,
S. 49.' .: -;; ::".,~~ , -:"-;:.~~.. ~. ,"- "
7) Vgl.hierzu: Haustein,H.-D./Maier,H.: FZexible Automatisi-
erung-Ke~1p1"OZeSs der revoZutionaren Ve~nderungen der Pro-
duktiv~fte in den achtziger und neunziger Jahren. In:
Wirtsahaftswissensahaft 30(1982), H.5, S.669-687 sowie die
weiterfUhrenden DarsteZZungen zu diesem Problemkreis in
Absahnitt 3.2 des Buahes.
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Zweitens: Die Erhohung des Niveaus der Leitungstatigkeit, ins
besondere auf dem Gebiet der P1anung sowie bei der operativen
Steuerung der Prozessdurchfuhrung, die Verbesserung des Niveaus
von Rechnungsfuhrung und Statistik und die Rationa1isierung
der Arbeitsprozesse in Leitung und Verwaltung kann konsequent-
erweise nur Uber den Einsatz leistungsfahiger technischer Mit-
tel der Informationsverarbeitung erreicht werden. 8)
Die insbesondere durch die Anwendung der Mikroelektronik aus-
geloste
- Verbi1ligung der technischen Komponenten der automatisierten
Informationsverarbeitung,
-Verkleinerung der.ausseren Abmessungen der Anlagen und Gerate,
- Erhohung der Leistungsf~higkeit und Verarbeitungsgeschwin-
digkei t
ermoglicht es in zunehmenden Masse, Computer-Leistung an den
Arbeitsplatz des Hkonomen heranzufuhren. Damit sind fur ihn
und sein Aufgabengebiet eine Reihe von Konsequenzen verbunden,
'_ -<Jufdie jedoch erst an anderer Stelle naher eingegangen wird.9)
Dti-:ttens:Die EinfUhrung yon Systemen der flexiblen Automatisie-
rung, aber auch der Einsatz der elektronischen Datenverarber-
tung in okonomischen Aufgabengebieten wirft im Hinblick auf
die Ermittlung, Planung und Abrechnung der Effektivitat derar-
tiger Automatisierungsvorhaben eine Reihe neuer Probleme auf.10)
8) Vgl. hierzu: Direktive des x. Parteitages der SED •••~a.a.O.,
S.91; Autorenkollektiv: GrundZagen der elektronisohen Daten-
verarbeitung fUr Okonomen. Hoohsohullehrbuoh. Berlin: Verlag
Die Wirtsohaft 1982, Absohnitt 1.1.
9) Siehe Absohnitt 3,2 des Buches sowie Koziolek, H.: Okonomi-
sohe St~tegie, wissensohaftZioh-teohnisoher Fortsohritt
und Mherer Wirkungsgrad von Mathematik und Reohenteohnik
fUr die Effektivitlit de» Wirtsohaft de» DDR. In: Wirtsohafts
wissensohaft 31 (1983), H.2, S. 161-180. -
10) Vgl. Plesohak, F./Krejoik, P.: Automatisierung aus ~kono-
misoher Sioht. Berlin: Verlag Die Wirtsohaft 1982.
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Es wird erwartet, dass Losungen fUr diese Probleme durch den
Hkonomen erarbeitet wrden, sowohl in theoretischer Hinsicht als
auch im Hinblick auf differenzierte Aufwand-Nutzen-Analysen be;
konkreten Vorhaben in der Praxis.
Auch aus dieser Sicht ergeben sich daher hohe Anforderungen
an den Okonomen, vor allem in bezug auf seine Qualifikation
auf naturwissenschaftlich-technischen und mathematisch-kyber-
netischen Gebiet. Ein sol ides Wissen in den entsprechenden
Grundlagenfachern ist eine unabdingbare Voraussetzung fur die
Entwicklung einer fruchtbaren Gemeinschaftsarbet mit Ingenie-
uren, Mathematikern und weiteren Spezialisten der Automatisi-
erungstechnik und der automatisierten Informationsverarbei-
tung bei der Vorbereitung und Einfuhrung komplexer Automati-
sierungsvorhaben.
Welche Zus?mmenhange bestehen nun zwischen den Problemen der
Autornat ts J erung von Produktions- und Informationsprozessen
und der Aus-und Weiterbildung von Okonomen auf dem Gebiet der
Kybernetik7
Eine Antwort auf diese wichtige Frage ergibt sich aus dem
anerkanroten Sachverhalt, dass die Kybernetik eine der Grund-
lagenwissenschaften der Automatisierung ist. Mehr noch: Erst
mlt der Entwicklung der Mikroelektronik und ihrer breiten
Anwendung in der Mess-, Steuer-, Regelungs- und Rechentechnik
hat sich die Moglichkeit eroffnet, jene Systeme auch technisch
zu implementieren, die theoretisch-konzeptionell schon seit
langem durch die Kybernetik beschrieben wurden. Es handelt
sich dabei vor allem um Systeme mit selbstoptimierenden, selb-
stanpassenden, selbstlernenden und selbstorganisierenden Eigen-
schaften sowie urnSysteme mit hierarischer Struktur ihrer
Steuerung (Grosse Systeme).
~ie Anerkennung der Kybernetik als eine der Grundlagenwissen-
schaften der Automatiserung 11) resultiert aus dem gesetzma~-
l1JIn'der "Direktive des X.Parteitages der SED ••• " heisst ee:
"Die Grundlaqenfarechunq hat •••den filr die vo ~k8Wirtschaft-
liche EntwickZung notwendigen Erkenntnisvor~uf insbesonde-
re in folgenden Richtungen witer auszubauen:
-in del.'Mathematik,Mechanik und Kybernetik'-ftlr die Automa-
tisierung von Produktions- und Informationsprozessen und
den optimaZen Materialeinsatz;"
(Direktive des X. Parteitages der SED •••, a.a.O.,S.21J •••
,.,..,
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sigen Zusammenhang, dass es hierbei - wie dargestellt - vor
allern urndie technische Realisierung der selbsttatigen Ausfuh-
rung von Steuerprozessen geht. Das Studf.am der a llqeme lnen
Strukturen und Funktionsprinzipien der Steuerung ist aber Ge-
genstand der Kybernetik. Ferner gilt, dass die Automatisie-
rung von Arbeits- bzw. Steuerprozessen nur auf der Grundlage
der Automatisierung zugehoriger Informationsprozesse m5glich
ist, Auch dieser Aspekt - die unabdingbare Einheit von Steu-
erung und Information - ist in seinen allgemeingUltigen Kompo-
nenten spezieller Gegenstand kybernetischer Untersuchungen
und Theorienbildungen. Schliesslich ist besonders hervorzuhe-
ben, dass die Automatisierung von Produktions-, Steuer- oder
Informationsprozessen nach dem heutigen Stand der Technik vor au s r
setzt, dass die zu automatisierenden Prozesse algorithmierbar
sind. Das Studium des Ent-Entwurfs von S~u~algorithmen, die
Entwicklung algorithmischer Sprachen, die Nutzung der Algorith
mierung als ein Grundverfahren zur Beschreibung von Steuer--
und Informationsprozessen, all das kennzeichnet aber wiederum
den Beitrag der Kyberhetik zur Losung theoremscher und prakti-
scher Fragen der Automatisierung.
Somit kann aus den in diesem Abschnitt gemachten AusfUhrungen
folgende wichtige Aussage abgehoben werden: 12)
Kybernetische Problemstellungen in der Okonomie treten somit
zweitens liberall dort auf, wo es urn die losung von Aufgaben
der Automatisierung von Produktions- und Informationsprozessen
geht. Dies betrifft vor allem die Entwicklungsrichtung der
Schaffung von Systernen der flexiblen Automatisierung sowie die
Projektierung und EinfUhrung von Automatisierten Informations-
systernen (AIS) bzw. von Automatisierten Systemen der lei tung
(ASU). 13)
Siehe femer: TtJpfer,H./Rudert,S.: Einftlli.Pungin die
Automatiserungstechnik. HochschulLehrbuch. Berlin: VEB
Vela, Technik 1979, S.13.
Reinisch,K.: Kybernetische Grundlagen und RBchreibung
kontinuierlicher Systeme, Berlin: VEB Verlag Technik
18'14, S.19f".
12) Man bench+e hier den Zusammenhnng zu den AusfUhrungen
in Abschnitt 1.
13) In Anl-ehnunq an die Termino'loqie in del' UasSR: ASU ist die
AbkUrzung van Avtomatizirovannaja Sistema Upravlenija.
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3. SCHLUSSBEMERKUNGEN
Das Studium der Kybernetik bereitet erfahrungsgemass jedem
Sehwierigkeiten, der erst beginnt, sich in die Denkweise
dieser Wissensehaftsdis~ipltn' einzuarbeiten. Dies begrOndet
sich daraus, dass die Kybernetik einen Apparat yon Begriffen
und mathematisehen Darsterlungen nutzt, die einen relativ
hohen Abstraktionsgrad haben. Es ist daher wiehtig, speziell
den Okonomen und den Informatiker so an das Studium der Kyber-
netik heranzufOhren, dass er besser yom Inhalt seiner Faeh-
probleme her versteht, warum das Studium dieser Wissensehaft
fur ihn wiehtig und nOtzlieh ist. Der vorl iegende Artikel soIl
te dazu eine Anregung und Hilfe seine
Prof. Dr. se. oee. Siegfried yon Kanel TU Dresden. Kibernet-
ski problemi u ekonomiji
S ALE T A K
Kibernetika 1e znanost koja nalazi svoju prlmJenu u raznim
strukama pa tako i u ekonomiji. Glavni problemi za cije rje-
savanje su potrebna i znanja iz oblasti kibernetike jesu: ob-
likovanje i upravljanje eiljno orijentiranih privrednih sis-
tema i automatizaeija proizvodnih i informacijskih proeesa.
Za te oblasti su u clanku detaljno naznacena podrucja u koji-
ma je primjena kibernetike nuzna.
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